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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 250
Gattung Afrikanisch, Kaiserzeitlich
Datierung 1-500 n. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Transportamphora (300264921). Form Keay 25. Schlanker, zylindrischer und leicht
konkaver Gefäßkörper, massiver schlanker Fußzapfen und trichterförmige Mündung.
Einstabige Henkel von oberer Hälfte des Halses bis zur Schulter.
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